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La monnaie, par MONIQUE BÉZIADE. Collection « DROIT ET SCIEN-
CES ÉCONOMIQUES ». — MASSON, Paris, 1979, 382 pages. 
L'étude des mécanismes monétaires présentés dans ce manuel est effectuée 
dans le cadre du système monétaire et financier français actuel. Un grand 
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nombre de sujets sont abordés. Le titre I s'intéresse aux fonctions de la 
monnaie ainsi qu'aux définitions et données statistiques. Le titre II traite 
des mécanismes de la création de la monnaie : agents participants à celle-ci, 
mais surtout opérations sources de cette création. Le chapitre suivant ana-
lyse le comportement des utilisateurs de monnaie quant au choix qu'ils 
effectuent entre « thésauriser » celle-ci ou l'échanger immédiatement contre 
des actifs réels ou financiers, comportement qui détermine l'intensité d'uti-
lisation ou vitesse de circulation de la monnaie. Enfin, les deux derniers cha-
pitres s'intéressent successivement aux instruments de la politique monétaire 
et aux facteurs déterminant leur efficacité, et au rôle des variables et de la 
politique monétaire dans le fonctionnement d'une économie développée. 
